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The purpose of this study is to report of classes about gymnastics in sorts  
education in university. For the achievement of our purpose， we described  for 
our class. As a result of consideration， we could illustrate the teaching materials 
and aids. We hope that result in our study will be used in gymnastics for sports 
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